














































旨在为 中 国 建立存
款保险制 度提供参考和借鉴
。
存 款保险 制度的 最大功 能
在 于为 金融体 系 提供一 张安全
网
,
防 止 个 别 金 融 机 构 倒 闭
时
,
存款者 因 遭受损 失 而 失去






款保险 制 度也存在副 作 用
,
存




比 较西方发达 国家 的存款保险
制 度
,



























英国 英 国存款保险制 度
涉及如下金融机构 根据
年银行法》在英 国注册
















分支机构所 吸收存款受到 与 英
国存款保险计划相 同水平的存
款保护而获准可 以不参 加英 国
存款保险计划
。
日本 共有两套存 款保 险
计 划
。









德国 除 了 极少数例外
,
德 国的 存款保 险制 度涉及吸收












法 国 法 国的 存款保险制








行 则 建 立 一 套相 互 帮助 的 机
制
,













































制 度适 用于受辖于 比利时法律
的所有信用机构 以及非欧盟成










度 涉及如 下 机构 在 荷
兰 设 立 和 注册 的 信 用 机 构
母 国 未 能提供相 当 存款





险 计划其它成员 国 的信用机构
























































已 在本 国受到 相 当保 护
,
则不




















欧盟成员 国 银行在意大利 的 分
支机构
,
只有 当本 国 没有 与意
大利相 当 的存款保 险计划 时才





《国 际 银 行 法















保险计划 为德 国 商业银行在 国












参 加 存 款 保 险 又 是 必须
白勺
。
强 制 参 与 和 自愿参 与
比 较























也是 强 制 性的
。
美 国 联邦法律




求 州特许银行 通过 申请获得联
邦存款保 险公 司 的保险
。
加 拿 大联 邦和 省 注册 的 银
行都得参 加 存款保 险 计划
,
而
在魁 北克 注册 的信 用合作社及
信托 和 贷款公 司 必须参 加 该省
的计划
。
荷 兰法律规定 金 融机构应
与 存 款 保 险 机构 达 成 自愿 协
议
,





















除 了 德 国 金融机构在储蓄
银行和 信用 合 作社 的存款也受
到 保护外
,
各 国 存款保 险 计划
都仅 限于保 护 非银行存款
,
虽
然各 国 对此 定 义有所 不 同
。
许
多 国 家的存款保险 计划 都把关
联 如 破产机构 的 董事
、
控股
股东 和 经理及其近 亲 的存款
或相关 如 与 该金融机构同属
一 个集 团 的其它公 司的 存款
存款 以 及保 证存款
、















的范 围 相 当广泛
,
对一家参与

































成员 国应把包括 欧元在内 的欧
洲经济 区货 币 当作本国货 币
。
所 涉及存 款者居住 国
比较
在 上述 个发 达 国 家的
存款保险 制 度 中
,
均 未对 居 民






险制 度 均规定 了 受保险 的 最高




















瑞 典 克 朗
,
比 利 时 和 卢 森 堡
年 月 日 前 为
,





英 国 和 卢森堡还
规定
,
赔偿额仅 限 于受 保险 存
款额的
。
德 国商业银行适用 的存 款
保险 计划 向非银行机构 的 存款
提 供几乎 完全的 保护
,
每 个 客
户 受保 险 的最高 额为 单个银行
偿债基金 的
,
















的监管权 力 和 责 任而言
,
加 拿




而 美 国 的联邦存款保险公
























与 本 国 主 要 监管 机 构 密 切 合
作
,














 厂  
日 ‘ ,
少银行倒 闭 的 风险并进而减少
自己 的 损失
。







自英格兰 银行和投保机构 的 代
表组成
。

































































































于  年 向所有认缴机构初次

























































其它 国 保费或 其它认
缴额的计算主要根据受保险存
款额 计 算 的
,
虽 然 某些 国 家
如加拿大和英 国 规定 了 最
























的核心部分 我 国 存款保 险 制
度应 以立法强 制参 与 应设 立








检查权 我 国 存款
保 险 制度应涵 盖所有金融机构
含 外 资 金 融 机 构 的 分 支 机
构 的所有非 同业本币存 款








题 存款保险基金 由所有 金融
机构按受保 险存款金额 的 一 定
比例 认缴
,
保费率的 变动 由 中
央银行决定
。
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